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OCENA INDIKATOR UKREPI OCENA POMEN INDIKATOR
3 odločitev o strateških usmeritvah je na strani vodstva 1 da
1 3 pogojno
5 potrebno bo angažirati zunanje strokovnjake 5 ne
5
predvideti dovolj časa v kalkulaciji; potrebno bo angažirati zunanje 
strokovnjake 
5 od kupca zahtevati daljši dobavni rok
5 pogovori s kupcem
3 potrebno je narediti re-kalkulacijo
OCENA INDIKATOR UKREPI OCENA POMEN INDIKATOR
5
pogovori s kupcem, usklajevanja, kupec naj definira vse zahteve v TDP-
jih
1 da
5 pogovori s kupcem, pridobiti strokovno mnenje zunanjih strokovnjakov 3 delno
3 potrebno je narediti re-kalkulacijo 5 ne
5 od kupca zahtevati daljši dobavni rok
3 potrebno je narediti re-kalkulacijo
1
1
ZASEDENOST INDIKATOR UKREPI ZASEDENOST POMEN INDIKATOR
1 prosto 




5 angažiranje zunanjega elektro projektanta



















1 5 velika verjetnost zamude
3 pravočasna rezervacija kooperacije, planiranje
5
potrebno je upoštevati stanje na tržišču - določiti najdaljše 
dobavne roke komponent in to upoštevati pri oblikovanju 
ponudbe; planirati material v naprej
3 pravočasno poslati plošče in ostale kose iz Al na eloksacijo
5
v kalkulaciji predvideti dovolj časa za razvoj in testiranja že v fazi 
razvoja
5
pogovori in usklajevanja s kupcem, da se definirajo vse zahteve za 









predvideti dovolj časa za razvoj stroja, poiskati zunanje 




predvideti dovolj časa za elektro razvoj stroja, poiskati zunanje 
strokovnjake
1




izdelava elaborata in izdaja certifikatov pri zunanji pooblaščeni 
osebi











iskanje alternativnih kooperantov, pravočasna rezervacija 
kooperacije
1 sposoben 
1 3 pogojno sposoben
1 5 ni sposoben 
3
predvideti je potrebno, kaj se bo dalo v kooperacijo in kaj bo 
koliko stalo
USTREZNOST INDIKATOR UKREPI USTREZNOST POMEN INDIKATOR
3 v kalkulaciji primerno zaračunati kupcu 1 da
5 v kalkulaciji primerno zaračunati kupcu 3 pogojno 
1 5 ne
3
določiti težo stroja in težišče, poiskati primerno nalaganje 
(viličar(ji)) in transport
1
3 kupec mora podati mnenje
3 kupec mora podati mnenje
OCENA INDIKATOR UKREPI OCENA POMEN INDIKATOR
1 1 da








Ali je projekt tehnično izvedljiv v podjetju?
Ali je projekt v celoti izvedljiv v podjetju?
nimamo dovolj znanja, da bi sami izdelali vse 
(namakanje, ATEX elaborat, meritve hlapov,…)
Ali imamo izkušnje iz preteklosti za gradnjo takega stroja / linije? prvič bomo delali za medicino
Projekt ni izvedljiv
1. SPLOŠNA IZVEDLJIVOST PROJEKTA 
VPRAŠANJE                                                                                                    ODGOVOR POJASNILO / OPOMBE
Ali je projekt stroja v skladu s strateškimi usmeritvami podjetja? prvič bomo delali za medicino
2. OSTALI VPLIVI NA IZVEDLJIVOST PROJEKTA
VPRAŠANJE                                                                                                    ODGOVOR POJASNILO / OPOMBE
Ali so jasno in natančno definirane vse zahteve stroja? v TDP-jih niso podane vse zahteve
Ali so razčiščena vsa odprta tehnična vprašanja s kupcem glede stroja? odprta vprašanja pri namakanju in UV panelih
Ali je mogoče stroj izdelati v predvidenih rokih, ki jih zahteva kupec? ni mogoče izvesti projekta v 6 mesecih
Ali so razčiščena vsa odprta vprašanja in definirane vse zahteve? odprta vprašanja pri namakanju in UV panelih 
Ali je projekt rentabilen? vprašljiva prva kalkulacija
Ali se bo v primeru sprememb zahtev po podpisu pogodbe od kupca zahtevalo:
Dodaten čas za izvedbo projekta?
Zvišanje prodajne cene (izdaja aneksa)?
Ali je kalkulacija zanesljiva? vprašljiva prva kalkulacija
Ali je predvidenega dovolj časa za razvoj in izvedbo projekta? ni mogoče izvesti projekta v 6 mesecih
Ali je prodajna cena dovolj visoka?
vprašljiva prva kalkulacija; vključiti je potrebno 
dodatno opremo 
3. KAPACITETE 
VPRAŠANJE                                                                                                    ODGOVOR POJASNILO / OPOMBE
Ali imamo v podjetju na razpolago proste potrebne kapacitete - kader za izvedbo 
projekta?




Elektro projektanti velika zasedenost
Programerji PLC velika zasedenost
Vision programerji ne potrebujemo
Dokumantalisti
4. VERJETNOST ZAMUDE
VPRAŠANJE                                                                                                    ODGOVOR POJASNILO / OPOMBE
Verjetnost zamud pri doseganju dogovorjenih rokov za pred prevzem in 
prevzem stroja:







Zaradi dolgih rokov pri termični / toplotni obdelavi?
Zaradi kompleksnega razvoja - razvojni projekt?
tipičen razvojni projekt, daljši čas 
konstrukcije
Zaradi nedorečenih zahtev v zahtevniku (TDP-jih)?
pogoste zamude zaradi nedorečenih zahtev, 
ki povzročajo težave
Zaradi odstotnosti nekaterih zaposlenih z delom na terenu?
Zaradi zasedenosti kapacitet v kooperaciji?
kooperacija je zelo zasedena, verjetnost 
manjših zamud pri dobavi
Zaradi dobavnih rokov komponent - nabava?
stanje na tržišču (dobavni roki) diktira 
oblikovanje ponudb
5. USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA
VPRAŠANJE                                                                                                    ODGOVOR POJASNILO / OPOMBE
Tehnična usposobljenost kadra v podjetju za izvedbo projekta
V mehanski projektivi 
Projektnati





orodjarji niso usposobljeni za montažo črpalk 
in sistema za namakanje
Električarji
Tehnična usposobljenost kooperantov in dobaviteljev za izvedbo projekta
V elektro projektivi:
Elektro projektanti




visiona ni - ne potrebujemo vision 
programerja
Dokumantalisti ne moremo sami delati ATEX elaborata
VPRAŠANJE                                                                                                    ODGOVOR POJASNILO / OPOMBE
Ali so sposobni izdelati sestavne dele in/ali sklope v zahtevanih rokih? zelo vprašljivo zaradi zasedenosti kooperacije




6. SPOSOBNOSTI DOBAVITELJEV IN KOOPERANTOV
Ali bomo lahko uporabili standardne kupljene dele?
Ali so sposobni izdelati sestavne dele in/ali sklope v zahtevani količini?
Ali so sposobni izdelati sestavne dele in/ali sklope po sprejemljivih cenah?
7. GRADNJA STROJA
VPRAŠANJE                                                                                                    ODGOVOR POJASNILO / OPOMBE
Ali so hčerinska podjetja usposobljene servisirati stroje?
Ali so hčerinska podjetja pripravljene in zmožne nuditi servis v tujih državah? ni aktualno
OIP ≤ 2
2 ≤ OIP < 4
OIP ≥ 4
Ali je prostor za sestavo v skladu s planiranim prostorom kupca (npr. čista soba, 
atex, ESD cona,...)?
vprašljivo, predvsem ko se bo stroj testiralo
8. SERVISIRANJE STROJA
VPRAŠANJE                                                                                                    ODGOVOR POJASNILO / OPOMBE
Ali bomo zmožni zagotavljati servis pri kupcu v 24h po okvari stroja?
Ali bo stroj / linija primerna za transport?
velikost linije iz enega kosa (glede na LA) 
otežuje nalaganje na tovornjak
Ali imamo v podjetju dovolj velik prostor za sestavo stroja / linije?
Ali je prostor za sestavo primeren (čistoča, osvetlitev, temperatura, vlaga,...) ?
vprašljiva čistost hale glede na to, da je stroj 
namenjen za medicino
Ali bomo lahko gradili modulno?
koncept linije ne omogoča čiste modulne 
gradnje
Ali bomo pri gradnji stroja lahko uporabili standardne module podjetja (razvite v 
podjetju)?
praktično ne bomo mogli vključiti 
standardnih modulov podjetja
